大江健三郎の＜他者＞表象 : 『青年の汚名』をめぐって by 趙 美京
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J 、
は
じ
め
に
ー
『
青
年
の
を
め
ぐ
っ
て
1
|
大
日
は、
／
庄
ハ
ニ
年
前
後
に、
一
十
篇
以
上
の
作
品
を
牛
眸
し
て
い
る』
そ
の
中
に
は、
〈
仙
者〉
へ
の
ま
な
ぎ
し
を
応
わ
せ
る
作
晶
が
い
く
つ
か
あ
る。
た
と
え
は、
「
死
者
の
苦
り」
(
-
九
五
七）
で
は
〈
死
者〉
と
い
う
〈
他
者〉
が、
「
飼
行」
(
-
九
五
八）
で
は
日
本
の
川
舎
の
山
の
中
に
落
卜
し
て
き
た
〈
黒
人
兵〉
が、
ま
た
「
牙
む
し
り
仔
撃
ち」
（
一
九
h
八）
で
は
〈
初
箇
人
少
年〉
が
扱
わ
れ
て
い
るご
そ
し
て、
日
本
に
お
け
る
少
数
仄
放、
あ
る
い
は
沢
民
放
を
扱
っ
た
作
品
が、
そ
の
後
に
書
か
れ
は
じ
め
るう
そ
れ
は、
『
古
印
の
ザ（
名』
を
か
わ
き
り
に、
「
幸
輻
な
竹
い
ギ
リ
ア
ク
人」
（
→
九
六
一
）、
そ
し
て
『
叫
び
声j
(
-
JL
穴―
-）
と
つ
つ
くう
「
ヤ
福
な
苔
い
キ
リ
ア
ク
人」
は、
北
洵
珀
を
舞
台
に
「
ギ
リ
ア
ク
人」
J口
年
を
扱
い、
『
叫
ぴ
戸』
は、
在
日
帆
附
人
と
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
C
な
る
ほ
ど
[
両
年
の
汚
名賓
l
に
登
場
す
る
主
人
公
た
ち
は＇
「
鶴
庄
老
人」
を
は
じ
め
と
す
る
「
柏
人」
で
あ
、
「
筑
＂も
ア
イ
ヌ」
で
は
な
い。
し
か
し、
本
論
は、
『
青
年
の
的
し
た
i
迎
の
大
江
の
〈
他
者〉
意
識
に
晶
づ
く
作
晶
間
の
中
一
郎
の
に
i
樅
づ
け、
の
で
あ
る。
発
表
当
時、
そ
れ
ほ
ど
注
目
を
惹
く
こ
っ
た
『
青
年
の
汚
名』
は、
北
海
逍
の
礼
文
島
（
作
品
の
中
で
は
四」）
を
舞
台
に、
少
数
民
朕
ア
イ
ヌ
人、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
宗
教
・
民
俗
を
題
材
と
し、
そ
の
島
の
政
治
・
経
済
的
権
力
関
係
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る。
こ
れ
ま
で
の
先
行
論
で
は、
素
材
の
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
は
認
め
ら
れ
て
は
い
て
も、
少
数
民
放
ア
イ
ヌ
の
表
象
と
い
う
観
点
か
ら
は、
ま
っ
た
＜
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
こ
の
頻
囚
の
第
一
は、
『
わ
れ
ら
の
時
代』
(
]
九
五
九
年）
以
悛
の
初
期
の
長
国
を、
「
政
治
と
性
と
い
う
（
対
立
あ
る
い
は
統
合）
軸
に
悲
づ
い
て、
現
代
の
青
年
の
行
動
不
能
と
そ
こ
か
ら
来
る
絶
望
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
大
江
の
作
晶
か
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
た
と
え
ば、
「
政
治
を
正
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
最
初
の
作
品
で
あ
る。
（
中
略）
近
代
以
前
の
感
覚
が
い
か
に
現
実
政
治
を
支
配
し
て
い
る
か
が
描
か
れ」
て
い
る
と
か、
「
迎
歩
派
の
政
治、
保
守
派
の
政
治
の
は
ら
ん
で
い
る、
正
義
に
名
を
椙
り
た
諸
悪
と
欺
悩
性
を
み
ぬ
い
て
い
る」、
あ
る
い
は
「
ニ
シ
ン
再
来
に
賂
け
る
〈
独
裁
的〉
な
老
綱
元
と
そ
れ
に
反
抗
す
る
若
者
た
ち
の
抗
に
呈
示
さ
れ
た
に
つ
い
て
論
じ
る
も
京
43 
争
を
拙
い
と
さ
れ
て
き
た。
す
な
わ
ち、
先
行
論
の
主
流
は、
こ
の
作
晶
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
実
の
政
治
の
問
起
を
描
い
た
小
説
と
み
な
し、
青
年
た
ち
を
正
義
と
し
「
鶴
屋
老
人」
を
應
と
し
て
描
い
た
小
説
と
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
こ
の
よ
う
な
先
行
論
の
方
向
性
に
対
し
て、
桑
豚
丈
和
は
疑
間
を
提
示
し
て
い
る。
彼
は、
こ
の
作
品
の
「
語
り
手
は
鶴
屋
と
青
年
た
ち
の
闘
い
に
つ
い
て
中
立
の
立
場
か
ら
詔
っ
て
い
る」
と
い
う
理
由
か
ら、
善
／
悪
と
い
う
対
立
梢
図
が
間
閣
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く、
「
鶴
序
老
人」
と
「
荒
若」
と
い
う
二
人
の
主
人
公
の
「
自
己
回
復」
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え
る゚
た
だ
そ
の
間
囮
意
識
に
も
か
か
わ
ら
ず、
彼
の
論
考
は、
そ
の
〈
自
己〉
を
形
作
る
実
体
が
何
か、
と
い
う
解
釈
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で、
少
数
民
族
ア
イ
ヌ
を
表
象
す
る
際
に、
な
ぜ
大
汀
は、
実
院
に
生
存
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
で
は
な
く、
絶
滅
し
た
「
荒
粋
ア
イ
ヌ
」
を
と
り
あ
げ
た
の
か。
さ
ら
に
い
え
ば、
そ
の
絶
滅
し
た
ア
イ
ヌ
の
風
俗
・
民
俗
・
宗
教
が、
島
の
「
利
人」
で
あ
る
「
鶴
尾
名
人」
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と、
ど
う
し
て
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
大
江
は、
『
青
年
の
汚
名』
の
「
荒
杓
ア
イ
ヌ
」
の
「
表
絞」
を
通
じ
て、
何
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
e
か
つ
て
大
江
は、
東
洋
的
な
も
の
を
通
し
て
日
本
人
を
と
ら
え
た
い
と
述
べ
た
こ
と
か
あ
る
が、
そ
の
際、
日
本
人
と
対
猶
さ
れ
た
□不
洋
的
な
も
の，一
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。
「
荒
竹
ア
イ
ヌ
」
の
民
俗
・
宗
教
と
一
屋
老
人」
と
の
閃
係
の
分
析
を
通
じ
て、
こ
の
疑
間
に
答
え
よ
う
と
い
の
が、
本
論
の
主
旨
で
あ
る。
小
さ
な
島
で
あ
る
が、
か
つ
な
漁
場
で
あ
J
と
と、
荒
若
ア
イ
ヌ
の
本
土
の
ア
イ
ヌ
と
は
こ
と
な
っ
た
個
付
を
も
つ
伝
承
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
ま
た、
近
年
に
て
も
知
ら
れ
て
い
＊
 
ア
イ
ヌ
研
究
家
k
氏
の
未
公
刊
の
ノ
ー
ト
よ
り
九
年
転
写
し
i
-
）
ー
桑
原
は、
の
間
起
を
拙
い
と
し
て
し
か
読
め
な
し
こ
の
作
品
を
現
実
政
治
の
裏
返
し
と
し
て
読
も
判
し
て
い
る。
も
ち
ろ
ん、
そ
の
先
行
論
と
い
う
の
の
細
か
い
読
み
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に、
大
江
文
学
を
め
ぐ
っ
て
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
「
政
治
と
性」
の
問
題
意
識
に
よ
っ
て
作
品
を
裁
術
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り、
桑
豚
の
批
判
は、
こ
う
し
た
読
み
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る。
指
摘
の
と
お
り、
現
実
の
政
治
と
の
緊
張
閾
係
を
示
唆
す
る
疫
素
は、
こ
の
作
品
で
は
希
薄
で
あ
る。
本
論
の
箪
者
の
叩
ら
い
え
ば、
こ
の
作
品
の
中
心
は、
「
荒
若
島」
の
民
俗
・
歴
史
・
と
い
っ
た
〈
他
者〉
的
な
事
柄
で
あ
る。
こ
の
点
は、
『
文
学
甲
て
い
た
と
き
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
次
の
テ
キ
ス
ト
が、
川
行
さ
れ
た
と
き、
そ
の
冒
頭
に
新
た
に
認
す
る
こ
と
が
J
と
か
ら
確
の
「
漁
師
魂」
に
イ
ヌ
」
と
い
う
〈
他
者〉
わ
れ
わ
れ
わ
れ
わ
れ
は 、
き
わ
め
て
ひ
ん
ば
ん
に 、
あ
る
つ
の
成
句
を
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る 。
そ
、
、
、
の
成
句 、
荒
若
ア
イ
ヌ
語
の
成
句
は
逐
語
訳
す
れ
ば 、
應
し
き
胄
年
ど
も
か
神
の
怒
り
に
ふ
れ
た
時
代
と
い
う
ほ
ど
の
意
昧
で
あ
っ
て 、
末
世
を 、
最
悪
の
時
代
を
指
す 。
（
以
下
省
略）
〉
＊
東
大
言
品
学
教
室
に
そ
の
全
文
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る 。
仏
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る 。
＊
＊
理
胸
鳥
の
成
旬
に
ぱ
不
自
然
な
撥
音
便
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
お
り 、
流
若
島
の
そ
れ
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
し
か
意
昧
を
判
じ
え
な
い 心
＊
＊
＊
こ
の
ノ
ー
ト
の
転
写
は
N
•
H
•
K
文
芸
部
近
藤
氏
の
好
意
に
よ
る
3
（
じ
貞）
こ
の
テ
キ
ス
ト
は 、
以
卜
に
つ
づ
も
い
る
が 、
ま
た
以
ド
の
物
語
の
概
疫
（
メ
タ
・
テ
キ
ス
ト）
で
も
あ
る
よ
う
だ 。
そ
れ
に
し
て
も 、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
妙
で
あ
る 。
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
虚
構
と
見
る
か
、
現
実
の
テ
キ
ス
ト
と
見
る
か
の
問
題
が
あ
る 。
一
荒
若
ア
イ
ヌ
研
究
家
k
氏」
と
は、
「
薙
若
ア
イ
ヌ
語
の
成
句」
や
注
＊
＊
の
「
ー
撥
音
使
が
つ
け
く
わ
え
ら
れ
て
い
る」
な
ど
か
ら
ア
イ
ヌ
の
『
ユ
ー
カ
ラ
j
研
究
で
名
高
い
金
川
二
凩
助
を
連
想
さ
せ
よ
う
が 、
注
＊
の
「
（，
筈
で
あ
る」
と
は
ど
う
も
う
さ
ん
く
さ
い
の
で
あ
る 。
注
＊
＊
＊
の
「
N
•
H
•
K
の
文
芸
部
近
藤
氏」
に
つ
い
て
は 、
大
江
が
ラ
ジ
オ
・
F
ラ
マ
、
「
北
の
島」
を
作
っ
た
こ
と
か
ら
の
関
連
を
推
測
で
き
る
が
、
本
論
で
は
虚
構
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
て
い
く 。
こ
の
派
加
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は 、
「
荒
竹
ア
イ
ヌ'-
の
伝
承
を
強
調
し 、
以
ド
に
つ
づ
く
作
品
が 、
あ
た
か
も 、
こ
の
賣
料
に
晶
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
の
引
用
文
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
む
し
ろ
老
人
は 、
荒
若
ア
イ
ヌ
せ
た
が
わ
の
、
無
一
文
で
島
に
わ
た
り
荒
若
ア
イ
ヌ
の
士
と
を
強
窮
し
た
者
た
ち
の
血
に
お
い
て
生
き
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う 。
（
中
略）
か
れ
ぱ
七
十
年
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
荒
若
ア
イ
ヌ
ヘ
の
略
翁
者
で
あ
り
暴
軍
で
あ
っ
た
。
今
や
絶
滅
し
た
荒
若
ア
イ
ヌ
も 、
か
れ
が
い
な
け
れ
ぱ
あ
る
い
は
か
れ
に
い
く
ば
く
か
の
憐
憫
の
坤
、
そ
を
数
年
は
後
に
の
ば
し
か
も
し
れ
な
い
。
は
ア
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
、
「
荒
若
ア
イ
ヌ
の
記
録
に
韮
づ
い
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
制
作
の
た
め 、
北
海
道
の
礼
文
息
の
記
録
の
テ
キ
ス
ト
を
対
比
さ
せ
る
と 、
「
荒
若
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
し
た
が
そ
の
「
蒐
若
ア
イ
ヌ
」
の
歴
史
＊
民
俗
・
伝
承
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る 。
し
た
が
っ
て 、
ま
ず 、
こ
の
作
品
で
前
景
化
さ
て
い
る
ア
イ
ヌ
」
の
歴
史
・
民
俗
・
伝
承
が 、
ど
の
よ
う
に
描
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
必
校
が
あ
る 。
そ
の
場
合 、
「
硫
若
ア
イ
ヌ
]
が
死
滅
し
た
と
い
う
作
品
の
プ
ロ
ソ
ト
か
ら
す
る
と
き 、
そ
れ
が
「
荒
苫
島]
で
占
め
て
い
る
意
義
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
間
題
が
焦
点
と
な
ろ
う 。
『
肯
年
の
汚
名』
、
こ
の
歴
史
・
民
俗
・
伝
承
を
も
っ
と
も
体
現
し
て
い
る
の
実
質
的
な
リ
ー
ダ
と
も
言
え
る
で ）
 
nvラこデ
ヽ
こ
の
作
ロ
リ
k
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少
な
く
と
も
は、
自
分
が
死
滅
さ
せ
た
「
繭
粋
ア
イ
イ
ヌ
ヘ
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
八
歳
の
と
き
に
失
業
し
た
鰈
夫
の
父
と
と
も
に
島
へ
渡
っ
て」、
「
荒
若
島」
の
ア
イ
ヌ
人
を
略
師
し
絶
滅
さ
せ
る
過
程
で、
白
分
の
「
漁
場
を
つ
く
り
あ
げ
た」
の
で
あ
る。
ア
イ
ヌ
人
の
土
地
と
漁
場
の
収
奔
は、
「
鶴
屋
老
人」
に、
単
に
経
済
的
な
成
功
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た°
彼
は、
一
二
十
代
の
項
か
ら、
「
島
の
漁
帥
た
ち
の
指
導
者」
と
な
り、
「
英
雄」
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
も
村
人
へ
の
「
圧
制」
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く、
村
人
か
ら
の
自
発
的
な
権
威
を
獲
得
す
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
か
た
ち
で
で
き
た
の
だ。
し
か
し、
そ
の
よ
う
な
生
を
送
っ
「
鶉
犀
老
人」
は、
自
分
が
撲
滅
し
た
〈
他
者〉
で
あ
る
は
ず
の
ア
イ
ヌ
」
そ
の
も
の
に、
限
り
な
い
愛
着
を
抱
い
て
い
る。
し
か
し
鶴
屋
老
人
は、
今
や
荒
若
ア
イ
ヌ
た
ち
を、
そ
の
喪
わ
れ
た
汲
小
数
民
版
の
最
も
煽
小
数
民
放
を、
深
い
哀
椙
の
念
に
お
い
て
lHl
想
す
る
の
で
あ
る。
本
土
か
ら
鳥
に
お
と
ず
れ
る
者
た
ち
の
誰
に
た
い
し
て
よ
り
も
老
人
は
荒
粋
ア
イ
ヌ
に
親
近
を
感
じ
て
い
る。
す
で
に
鶴
屋
老
人
の
林
を
流
れ
る
胤
は
本
土
の
人
間
の
そ
れ
に
よ
り
も、
死
霊
と
化
し
た
荒
若
ア
イ
ヌ
の
血
に
近
い
の
だ。
老
人
は
そ
の
血
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
天
塩
ア
イ
ヌ
と
宗
谷
ア
イ
ヌ
の
戦
闘
以
来、
こ
の
島
と
そ
の
胤
辺
の
洵
で
荒
あ
ら
し
い
死
を
と
げ
た
者
た
ち
の
牝
霊
の
た
め
に
、
や
が
て
ど
人
が
そ
こ
に
加
わ
る
べ
き
死
霊
の
戦
列
の
た
め
に
老
人
は
力
を
つ
く
し
い
る
と
い
う
べ
（
一
〔
〗
頁）
〈
他
者〉
と
し
て
で
な
く、
む
し
ろ
そ
の
ア
イ
ヌ
」
の
代
弁
者、
あ
る
い
は
「
荒
若
ア
イ
ヌ
」
の
梢
神
を
受
け
継
ぐ
継
承
者
と
し
て
生
を
悦
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
c
「
荒
若
島」
の
経
済
の
堪
盤
で
あ
っ
た
疎
が、
i
ハ
年
も
島
を
訪
れ
て
い
な
い
せ
い
で、
道
庁
や
中
央
官
庁
か
ら
漁
法
の
転
換
を
勧
告
さ
れ
た
り、
「
荒
若
島」
を
観
光
地
と
し
て
開
放
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
い
す
る。
そ
の
よ
う
な
危
機
の
進
行
過
程
で、
老
人
は、
そ
れ
ら
を
島
全
体
の
危
機
と
み
な
し、
島
を
守
る
た
め
ア
イ
ヌ
の
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
「
勇
将
カ
ル
ア
シ
の
よ
う
に
戦
っ
て
」
ゆ
こ
う
と
す
る。
こ
の
島
の
危
機
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
試
み
の
中
で、
「
鶴
犀
老
人」
は、
た
え
ず
「
蒐
若
ア
イ
ヌ
」
の
伝
承
を
現
実
の
儀
式
に
繋
げ
よ
う
と
試
み
る。
例
え
は、
隈
漁
を
祈
る
た
め
「
荒
若
島
民
の
精
神
潔
斎
を
象
徴
す
る」
荒
若
倍
仰
の
神
格
的
存
在
と
し
て
「
荒
杵」
を
少
年
の
中
か
ら
選
ん
だ
り、
闘
の
行
き
先
を
決
め
る
集
会
で
「
荒
苫
ア
イ
ヌ
の
言
葉
で
組
会
の
開
催
を
つ
げ」
た
り
す
る
と
い
う
儀
式
が
そ
れ
で
あ
る。
だ
と
す
れ
ば、
「
鶴
尾
老
人」
に
と
っ
て
征
服
す
べ
き、
あ
る
い
は
略
奔
す
べ
き
〈
他
者〉
で
あ
っ
た
「
荒
＂右
ア
イ
ヌ
」
の
民
俗
・
精
神
を、
彼
が
こ
の
よ
う
に
自
分
や
利
人
の
村
の
俄
式
と
し
て
収
り
人
れ
る
と
い
う
の
は、
い
か
な
る
意
昧
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
論
で
は、
こ
の
儀
式
の
接
ぎ
木
に
対
し
て
「
近
代
以
前
の
感
覚
が
い
か
に
現
実
政
治
を
支
配
し
て
い
る
の
か
か
柚
か
{
w)
 
れ」
て
い
る
と
指
摘
す
る
だ
け
な
の
だ
が、
こ
の
見
方
は、
「
荒
サ右
島」
の
歴
史
か
ら
ア
イ
ヌ
と
和
人
の
対
立
・
征
服
を
捨
象
す
る
こ
と
で
荒
粋
島
民
の
単
一
な
歴
史
と
み
な
し、
前
時
代
／
近
代
と
い
う
口
項
の
対
立
と
し
て
見
て
い
る
だ
け
だ
と
言
え
よ
う。
本
論
の
箪
者
は、
む
し
ろ
島
の
上
地
と
宵m
を
め
ぐ
る
民
肌
の
対
立
を
重
視
し
た
い
。
そ
の
対
立
の
歴
史
か
ら、
現
在
の
が
「
蝋
行
ア
イ
ヌ
の
民
俗
・
宗
教
を
継
承
し
て
い
46 
る
と
い
う
の
は、
出
に
〈
過
よ
／
現
在〉
と
い
う
時
間
的
な
対
立
的
な
怠
昧
だ
け
で
は
な
く、
〈
他
者
の
民
俗
／
現
在
の
荒
行
烏
民
の
儀
式〉
と
い
う
相
関
性
を
も
含
ん
で
い
る。
こ
こ
に
お
い
て、
「
蔀
行
島」
の
「
漁
帥
と
い
イ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
固
起
が
浮
上
し
て
く
る。
か
れ
は
流
行
島
の
漁
民
た
ち
の
栢
神、
貞
の
漁
帥
の
魂
を
深
く
愛
し
て
お
り、
そ
の
IE
当
な
擁
護
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
の
だ。
娩
師
魂、
そ
れ
を
喪
う
こ
と、
そ
れ
が
荒
竹
島
民
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
白
己
喪
失
で
あ
り、
約
辱
へ
の
投
身
白
殺
に
な
る
は
ず
ぁ
。
(-
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)
よ
、
こ
°
ょ
う
そ
の
も
の
が
の
精
神
で
あ
り、
そ
れ
を
失
う
こ
と
は
言犀
若
島一
の
「
自
あ
る
と
み
な
し
て
い
る。
だ
か
ら、
そ
れ
を
守
り
き
る
べ
き
だ
と
考
え、
島
を
観
光
地
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
や、
遠
洋
崩
業
へ
の
転
換
を
提
案
す
る
追
庁
と
水
産
庁
に
敵
閲
心
を
抱
く。「
鶴
犀
老
人＿
は
「
荒
杵
ア
イ
ヌ
の
勇
者
カ
ル
ア
シ
に
お
れ
が
正
当
な
権
利
と
資
格
に
陥
づ
い
て
誓
言
す
る。
お
れ
が
勝
つ
か、
「
荒
若
島」
そ
の
も
の
が
汚
辱
の
な
か
に
滅
び
る
か
ど
ち
ら
か
だ」
と
公
言
す
る。
彼
は、
「
荒
若
ア
イ
ヌ一
伝
説
上
の
人
拗
の
勇
敢
な
柏
神
を
体
現
し、
「
荒
若
島」
を
守
る
た
め
の
正
統
性
を
「
荒
苫
ア
イ
ヌ」
か
ら
求
め
る。
す
な
わ
ち、
「
鶴
屋
老
人」
は
自
分
が
「
荒
若
鳥」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
で
き
る
の
は、
ま
さ
に
ア
イ
ヌ
の
伝
説
上
の
英
雄
か
ら
そ
の
権
利
と
資
格
が
委
ね
ら
れ
た
か
ら
と
い
う。
さ
ら．
t、
と
い
う
引
川
文
を
見
る
と、
と
「
荒
若
ア
イ
ヌ
的
な
関
係
竹
が
説
み
収
れプ
]
は
「
荒
若
ア
イ
ヌ
年
を
処
刑
し
た
り、
「
荒
若
ア
イ
の
人
妻
を
梢
婦
と
し
た
り
す
る
が、
他
方
で
は
「
荒
苫
ア
イ
ヌ」
の
武
器、
生
活
品、
土
器
な
ど
を
収
槌
し
大
事
に
保
悴
し
て
い
る。
だ
か
ら、
〈
敵〉
と
い
う
繋
密
な
閲
係
性
が、
む
し
ろ
彼
に
「
荒
若
ア
イ
ヌ
l
に
対
し
て
親
近
さ
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
豊
漁
を
祈
る
た
め、
荒
若
ア
イ
ヌ
の
神
格
的
存
在
「
荒
若」
を
選
ふ
宗
教
的
行
為
で
あ
り、
「
大
梨
会」
に
お
け
る
「
荒
若
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
を
歌」
う
俵
式
で
あ
ろ
う。
「
荒
若」
を
少
年
の
中
か
ら
選
ぶ
と
い
う
宗
教
的
儀
式
は、
現
在
で
も
長
野
県
諏
訪
大
村
の
御
柱
祭
の
儀
式
の
中
に
も
見
え
て
い
る。
選
ば
れ
た
少
年
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
神
衣
と
信
じ
ら
れ
る
衣
物
を
着
る。
そ
の
瞬
間
か
ら
少
年
に
は
神
が
の
り
移
る
と
信
じ
ら
れ、
祭
の
期
間
神
の
カ
タ
シ
ロ
（
日）
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
C
こ
の
儀
式
か
ら
推
測
す
れ
ば、
「
荒
若」
ア
イ
ヌ
の
神
格
で
あ
る
と
と
も
に
島
の
精
霊
（
神）
で
も
あ
る。
「
鶴
は
和
人
の
少
年
を
選
び、
そ
の
少
年
に
を
の
灼
移
ら
の
か
れ
と
荒
若
ア
イ
ヌ、
か
れ
が
肯
年
で
あ
っ
た
こ
ろ
一
っ
の
勢
力
で
あ
っ
た
焼
若
ア
イ
ヌ
と
は
終
牛
の
敵
で
あ
り、
か
れ
と
そ
の
仲
間
と
は
荒
若
ア
イ
ヌ
の
青
年
を
死
刑
に
し
た
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る。
か
れ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
籾
川
の
も
の、
た
と
え
ば
黒
耀
石
製
の
石
鏃、
石
槍、
石
匙、
ガ
ラ
ス
青
玉、
浮
紋
士
齢、
船
形
剖
紋
土
齢、
そ
し
て
多
数
の
骨
沿
類、
そ
れ
ら
は
か
れ
が
な
か
ば
脅
追
し
て
荒
若
ア
イ
ヌ
の
人
妻
を
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
収
隷
に
も
お
ぽ
し
い
情
婦
と
し
い
だ
こ
と
が
あ
るC
0
頁）
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の
よ
う
に、
イ
ヌ」
と
い
う
が、
と
で
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
は
咀
ら
か
で
あ
る。
こ
の
は、
「
鶴
屋
老
人」
が、
島
民
の
前
で、
戦
漁
の
た
め
の
宗
教
的
象
徴
で
あ
っ
た
「
蒐
若」
が、
寵
貞
を
守
ら
な
か
っ
た
と
嘘
を
つ
い
た
結
果、
「
荒
若
島」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ィ
が
喪
失
し
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
「
漁仰
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
「
荒
若
島」
は、
「
荒
若
ア
イ
ヌ
の
信
t
天
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
島
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
た
の
で
あ
る。
せ
る
か
え
う
る
も
の
鶴
屋
老
人
あ
る
い
は
じ
め
て
い
た
の
だ。
荒サ
権
威
を
う
し
な
っ
た
と
き、
す
ぎ
な
く
な
り、
島
の
元
の
勢
力
と
い
う、
た
の
だ。
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
そ
れ
几
が
焼
廿
が
そ
の
-
‘
 
と
で、
島
の
精
霊
を
略
秤
し
た
の
あ
る。
こ
う
し
て
花
人」
を
始
め
と
し
て
墜
JIL
許
烏
民
に
と
っ
て、
征
服
す
べ
き
〈
他
で
あ
っ
た
「
荒
若
ア
イ
ヌ
」
は
自
分
た
ち
の
神
と
な
っ
た。
こ
こ
に
お
い
て
本
来
ア
イ
ヌ
の
民
俗
や
伝
承
で
あ
っ
た
も
の
が
「
鶴
屋
老
人」
た
ち
が
担
う
べ
き
も
の
と
し
て
甦
っ
て
く
る
の
で
あ
る。
そ
れ
ゆ
え
に
長
老
人」
は
祭
祀
の
執
行
者
と
し
て、
そ
の
源
泉
を
島
の
粕
霊
「
荒
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た()
そ
の
よ
う
な
事
情
を
裏
か
ら
う
か
く
れ
る
の
が
次
の
引
川
文
で
あ
る。
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
と
伝
承
を
白
ら
管
雌
す
る
こ
と
で
の
時
代
は、
「
荒
若
ア
イ
の
神
性
と
す
る。
に
隠
さ
れ
て
い
る
欺
職
性
|
|＇
征
服
と
栄
光
し
た
が
っ
て、
が
回
復
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
島」
の
「
漁
師
魂」
は、
荒
若
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
〈
他
者〉
を
必
要
条
件
と
し
て
い
た
と
い
え
る。
す
な
わ
ち、
「
荒
若
島」
の
ア
イ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
実
現
で
き
ず、
「
荒
若
ア
イ
ヌ
」
の
民
俗
・
信
仰
と
い
う
〈
他
者〉
を
梢
に
す
る
こ
と
で
実
現
で
き
た
e
こ
の
こ
と
は、
「
荒
若
島」
の
「
漁
師
魂」
を
そ
の
「
島
の
正
統
な
人
間
た
ち」
の
あ
り
よ
う
と
み
な
し、
島
の
外
と
の
交
渉
を
強
く
拒
ん
で
い
る
姿
勢
か
ら
も、
そ
の
よ
う
な
「
荒
若
鳥」
の
民
俗
・
宗
教
と
強
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る(]
こ
の
よ
う
に、
ご
の
小
さ
い
島
の
「
人
の
魂」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は、
た
ん
に
〈
自
己〉
へ
の
同
一
性
に
嬰
づ
い
て
は
成
立
せ
ず、
実
は
〈
他
者〉
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
語
っ
て
い
る。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば、
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
実
現
す
る
「
漁
師
魂」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は、
こ
の
よ
う
な
「
鶴
屋
老
人」
の
両
義
的
な
〈
自
己〉
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
昧
を
持
つ
こ
と
に
な
る。
こ
の
よ
う
な
相
関
閃
係
を
析
出
す
る
と
き、
そ
こ
に
見
の
が
し
て
な
ら
な
い
の
は
こ
の
島
の
歴
史
性
で
あ
ろ
う。
〈
他
者〉
の
白
己
化
と
い
う
転
化
の
仕
組
み
の
背
後
は、
歴
史
上
の
残
酷
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る。
そ
の
こ
と
は、
く
考
察
す
る。
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1
よ
こ
オ
ー の
烏
の
う
し
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ 。〕
、お
れ
が
戦
う
の
は
そ
の
ら
う
た
め
だ 、
お
れ
が
戦
い
や
め
る
叶 、
お
れ
は
滅
び 、
お
れ
と
と
も
に
島
の
最
も
良
き
部
分
は
う
し
な
わ
れ 、
つ
い
に
栄
光
の
時
代
か
肛
復
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う 。
「
筑
若
島」
の
死
だ 。
お
れ
は
戦
う 。
一
歩
も
退
か
な
い 。
蒐
許
ア
イ
ヌ
の
湧
省
カ
ル
ア
シ
に
お
れ
か
正
当
な
権
利
と
資
柏
に
も
と
づ
い
す
る 。
お
れ
が
勝
つ
か 、
荒
若
島
そ
の
も
の
が
汚
辱
の
な
か
る
か
ど
ち
ら
か
だ
詞
闊
す
る
島
の
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
の
を
ア
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
す
る
「
斌
竹
島」
の
〈
白
己〉
を
訓
り
出
そ
う
と
し
た 。
そ
れ
は 、
島
の
経
済
的
雄
盤
で
あ
っ
た
「
鰊」
の
不
漁
と
と
も
に 、
島
が
遠
汗
娩
業
や
観
光
地
と
し
て
外
部
に
間
か
れ
て ‘
島
の
正
体
性
を
失
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
始
ま
っ
て
い
た 。
し
か
し
桑
廂
丈
利
は 、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
「『
白
已』
を
灼
統
し
て
い」
こ
う
と
す
る
「
鶴
尻
老
人」
や
「
荒
料」
の
姿
勢
に
あ
る
と三い
っ
て
い
る
だ
け
で 、
そ
の
〈
日
己〉
の
実
体
に
関
す
る
分
析
ま
で
は
全
っ
て
い
な
い 。
と
り
わ
け 、
死
滅
さ
せ
た
〈
他
者〉
の
に
小
を
と
お
し
て 、
〈
日
ー」〉
を
形
作
ら
せ
る
と
い
う
プ
ロ
，／
卜
を
中
枝
と
す
る
本
作
品
の
内
容
か
ら
す
る
と 、
そ
の
〈
白
己〉
を
あ
ま
り
に
も
怖
謁
す
る
け
は 、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
〈
白
己〉
の
四
容
i
性
が
あ
る 。
だ
と
す
れ
ば 、
と
同
定
し
て
い
が
指
す
も
の
の
一
栄
光
の
峠
と
は 、
一
本
土
の
り 、
7
It
；
べ
の
名し
�
X‘、
JL
州
の
南
端
い
を
た
時か
f
あ
り 、
「
鶴
地
レ
丘
咄
蒋
白
分
の
「
漁
場
を
つ
一
杏
ル
と
な
孔
文
島
の
歴コ
史
か
ら
い
う
と
世〔
ら
「
ニ
ク
ン
プ 、
ア
ワ
ビ 、
ナ
皿
屁
賃
源
左
て
日
四
沿
岸
伝
い
に
北
上
し
て
き
た
和
人
に
よ―
Z二
い
に
u
れ一
が 、
そ
れ
が
A
'
、
こ
、
ら
漁
業
はコー
る
こ
と
と
な
り 、
し
陥
る
こ
と
に
な
る
て 、
「
こ
の
島
に
鰊(
い
以
上 、
輝
か
し
い
明
H
は
な
＼
と
断
じ
る
の
挑
戦
を
仄
め
か
す
が
見
付
か
っ
た
後 、
間
か
無
怠
叫
な
愚
民
ど
も
に
す
ぎ
な
く
な
る」
と
い
う
認
識
の
次
に
く
る
「
鶴
屋
老
人」
の
考
え
で
あ
る 。
「
鶉
犀
老
人」
が
自
分
の
連
命
（「
滅
び」）
を
島
の
迎
命
と
／
休
化
さ
せ 、
そ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
に 、
そ
の
正
統
性
を
「
硫
若
ア
イ
ヌ」
に
求
め
て
い
る
こ
と
は 、
す
で
に
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る 。
と
こ
ろ
で 、
そ
の
ち」
の
「
あ
の
栄
光
の
時
代」 、
す
な
わ
ち
「
あ
の
鰊
の
偲
を
こ
え
る
大
群
が
島
に
お
し
よ
せ
て
を
こ
え
て
生
き
た」
「
鶴
岸
ど
人」
は 、
て 、
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
こ
そ
「
島
の
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る 。
こ
こ
て
注
目
さ
れ
る
の
ぱ 、
貧
し
い
女
ど
も
の
夢
が
島
へ
に
ま
で
と
ど
い
ヵ
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の
叙
述
は、
の
身
休
と
島
民
の
身
休
を
比
校
し
島
の
人
々
の
身
体
の
あ
る
種
の
l
件
を
示
唆
し
て
い
る
C
こ
れ
は、
「
文
い
の
人
た
ち、
あ
の
じ
つ
に
立
派
な
日
木
人
の
風
貌
を
し
た
漁
師
た
ち
に
と
っ
て、
か
つ
て
島
を
す
ば
ら
し
い
漁
場
と
し
て
い
た
鰊
が、
今
や
一
匹
も
島
へ
や
っ
て
こ
な
く
な
っ
た」
と
記
し
た、
人
江
の
「
礼
文
烏」
と
い
う
辺
の
新
間
記
事
と
も
そ
の
文
脈
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る。
そ
の
身
休
性
は、
糾
局、
島
の
先
住
民
[
止斌
杵
ア
イ
ヌ」
の
孤
服
と
駆
逐
の
過
杓
で、
あ
る
い
は
そ
の
結
東
と
し
て
成
し
遂
け
ら
れ
た、
閥
か
な
峠
漁
の
端
が
わ
か
る。
が
鰊
の
魚
椙
に
対
し
輝
か
し
い
允
足」
を
感
じ
る
の
は、
こ
の
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う。
ぶ
の
初、
本
卜
で
宜
月
に
つ
と
め
て
い
つ
ぶ
し
く
ら
ベ
て、
鳥
の
挽
民
た
ち
の
韻
が
い
か
に
威
厳
と
人
間
ら
し
さ
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
考
え
が
ど
人
に
屯
気
を
あ
た
え
るし
鳥
の
漁
民
の
副
こ
そ
が
貞
の
人
間
の
風
貌
で
あ
り、
島
の
漁
民
の
刷
こ
そ
栄
光
の
時
代
の
白
特
ゃ
訪
り、
い
く
た
び
も
の
冊
船
や
闊
を
頻
繁
に
お
そ
っ
た
じ
砂
崩
れ、
季
節
労
働
者
の
叛
乱、
そ
れ
ら
危
除
な
戦
い
を
Jt
き
残
っ
て
き
た
者
の
決
定
的
な
凡｝
し
さ
が
輝
い
て
斌
苔
ア
イ
ヌ
を
叩
逐
し
た
強
い
1
本
人
の
風
貌
か
遅
成
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
は
誨
り
を
も
っ
て
11
本
人
の
粕
と
主
弘
す
る
こ
と
の
で
き
る
刷
だ
C
そ
れ
ら
の
韻
は
た
が
い
に
似
か
よ
い
詞
じ
血
を
感
じ
さ
せ
る。
そ
れ
ら
の
如
は
芙
肌
的
な
家
放、
血
と
死
を
お
そ
れ
な
い
者
の
せ
よ
る
闊
の
へ
の
白
己
投
影
が
「
自
己
欺
く
も
の
で
あ
っ
た
L
)
、
荒
若
島
民
の
」
と
「
貞
の
人
間(
と
はヽ
な
に
よ
り
も
鳥
の
あ
ら
ゆ
る
逆
燒
を
乗
り
切
っ
た
と
い
う
歴
史
の
中
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
C
特
に
「
蝋
若
ア
イ
ヌ
を
駆
逐
し
た
強
い
日
本
人
の
風
貌
が
逹
成
さ
れ
て
い
る」
と
い
う
「
菟
若
ア
イ
ヌ」
の
征
服
の
歴
史
こ
そ、
「
誇
り
を
も
っ
て
日
本
人
の
韻
と
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る」
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る。
他
の
七
地
か
ら
島
を
特
権
化
す
る「
漁
師
魂」、
本
上
の
人
々
か
ら
島
民
を
特
栢
化
す
る
「
真
の
人
間
の
風
貌」
と
は、
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
の
祉
服
の
歴
史
に
も
と
づ
い
た
鰊
漁
の
「
栄
光
の
時
代」
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
「
荒
行
ア
イ
ヌ」
と
い
う
他
者
性
の
中
で
〈
自
己〉
を
実
現
し
よ
う
と
す
る、
「
鶴
屋
老
人」
の
〈
白
己〉
へ
の
こ
だ
わ
り
は、
政
治
権
り
を
握
る
者
が
つ
ね
に
か
か
え
る
「
自
己
欺
闊」
を
隠
し
て
い
る
も
の
で
あ
る。
そ
の
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は、
「
鶴
屋
老
人」
か、
鳥
を
観
光
池
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
道
庁
に
対
し
て、
「
島
に
他
国
者
が
人
っ
て
く
る
と
鰊
が
来
な
く
な
る
な
ど
と
い
う
昔
語
り」
を
持
ち
出
す
と
こ
ろ
で
あ
る。
「
鶴
崖
ど
人」
は、
道
庁
の
提
案
に、
自
分
に
と
っ
て
代
わ
る
新
た
な
権
月
者
の
台
頭
を
か
ぎ
収
っ
て
い
る。
実
除、
「
鶴
屋
老
人」
を
始
め
と
す
る
現
在
の
島
民
は、
そ
も
そ
も、
「臨
伸右
ア
イ
ヌ」
の
ま
な
ざ
し
か
ら
す
れ
ば、
「
他
国
者」
の
は
ず
で
あ
っ
た
か
ら
だ。
す
な
わ
ち、
新
た
な
が
来
る
め
に、
か
え
っ
て
そ
の一
規
し
よ
う
と
す
る
と
あ
る
と
い
え
よ
う。
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こ
れ
は、
島
の
青
年
会
扇
動
し
よ
う
と
し
て
い
ろ
の
た
め
に
立
て
て
い
た
神
の
カ
タ
よ
う
と
す
る
言
薬
で
あ
る。
こ
の
せ
い
で
鰊
が
来
な
く
な
っ
た
と
い
人」
の
反
高
の
一
節
で
あ
る。
そ
こ
�、
i
の
叶
代」
に
強
く
執
着
し
て
い
る
〈
自
己〉
カ
イ
ヌ
」
の
民
俗
や
宗
教
の
中
で
そ
の
〈
自
己〉
し
よ
う
と
し
た
「
鶴
屋
老
人」
が、
今
度
は
む
し
ろ
ふ
た
た
び
〈
自
己〉
の
保
身
の
た
め、
〈
他
者〉
の
木
教
・
民
俗
を
迷[
へ
と
切
り
捨
て
よ
ぅ
と
し
て
い
る。
「
鶴
屋
老
人
x一
は
〈
白
己〉
ら
に
投
影
さ
れ
て
い
た
〈
他
て
た
り
す
る。
こ
の
よ｝
て
く
れ
る
〈
他
者〉
の
人」
の
行
こ
っ
わ
れ、
そ
に
な
ん
あ
る
？・
と
て
く
る
だ
み
声
を、
の
怯
ず
お
き
つ
け
る
の
で
あ
る。
蒐
若
が
な
に
を
し
よ
う
と
そ
れ
が
鰊
の
到
来
と
と
ん
な
関
わ
り
も
も
つ
の
か。
荒
苔
侶
仰
な
ど
を、
今
だ
れ
が
信
じ
る
？・
(
-
0-―
‘"
自
分
の
意
向
に
反
し
て
島
民
を
か
鰊
の
豊
漁
、
ら
否
定
し
ー
，
I
荒
若
が
女
と
寝
る
鶴
犀
老
人
は
怒
り
ず
し
で
あ
る
以
上、
の
〈
自
己〉
の
〈
他
者〉
の
像
を
彼
の
内
部
に
服
属
さ
せ
る
る
ご
と
は
で
も
あ
っ
た。
は、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に、
の
少
数
民
放
で
あ
る
ア
イ
ヌ」
の
風
俗轟
歴
史・
宗
教
が、
冒口
木
人
([
和
人」）
の
行
動
壽
思
惟
に
反
煎
さ
れ
て
柚
か
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
一
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
風
俗
・
歴
史
事
宗
教
を
主
な
る
素
材
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
民
族
が
絶
滅
し
と
い
う
状
況
の
設
定
か
ら
ア
イ
ヌ」
人
は
一
人
も
登
場
し
な
い
J
の
作
品
世
界
の
空
間
が、
そ
も
そ
も
「
血
な
る。この
底
貴
で
あ
に
ち
が
い
な
い
が、
政
治
的
人
間
「
鶴
屋
老
人])
に
利
川
さ
れ
る
こ
と
て、
医
師
が
「
媒
な
役
回
り
l、
五
艇
団
的
ヒ
ス
テ
リ
ー」
と
規
定
し
た
り、
「
鶴
屋
老
人」
の
梢
婦
で
あ
る
東
原
サ
キ
が
「
気
ま
ぐ
れ
の
迷
信」
と
い
う
発
言
と
相
侯
っ
て、
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
文
化
は
深
く
傷
つ
け
ら
れ
る
ご
と
に
な
る。
「
漁
師
魂」
が
代
表
す
る
「
鶴
屋
老
人」
の
〈
自
己〉
と
は、
そ
の
〈
他
者〉
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
祉
服、
死
滅
の
附
史
を
隠
蔽
し
て、
そ
の
よ
う
な
〈
他
者〉
の
正
統
性
の
中
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
意
味
で、
き
わ
め
て
自
己
欺
咽
に
粘
づ
く
も
の
で
あ
る。
そ
の
た
め、
こ
の
他
者
像
は、
彼
に
対
し
て
は
屈
折
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
物
語
は、
「
荒
杵
ア
イ
ヌ」
の
関
す
る
追
究
が
施
さ
れ
な
い
ま
ま、
そ
の
と
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
C
四、
絶
減
し
た
ア
イ
ヌ
|
—
な
ぜ
絶
滅
し
た
「
荒
若
ア
イ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か。
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ギ
リ
ア
ク
系
の
下
婢
が
ホ
ロ
ナ
イ
の
飼
育
に
示
し
あ
ら
ゆ
き
ご
と
に
関
し
の
批
評
家
で
あ
i
ロ
ナ
イ
河
周
辺
に
あ
の
女
は
胸
を
へ
わ
た
て
北
熱
く
し
て
い
る
の
だ。
し
か
し
あ
上
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う。
し
か
し
あ
の
見
の
ま
わ
り
の
世
話
を
す
る
唯一
の
女
だ
と
い
う
こ
と
を
諸
り
に
し
て
い
る
し、
年
を
と
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら
な。
あ
の
女
に
と
っ
て
ホ
ロ
ナ
イ
は
枠
太
大
と
い
う
よ
り、
仕
禅
太
そ
の
も
の、
ホ
ロ
ナ
イ
河
流
域
そ
の
も
の
な
ん
だ〉
事
老
い
た
下
婢
は
閲
鎖
さ
れ
た
《
鶴
陛
御
殿》
の
暗
い
内
部
の
て
い
る
こ
と
を
誘
っ
て
お
り
島
の
外
か
に
た
い
し
て
す
ら
も
排
他
的
た。
（―
の
引
川
文
は、
が
]
の
様
々
な
出
来
事
に
対
し
て
つ
ね
に
傍仰
lrl
人
肋
あ
る
医
師
が、
「
ギ
リ
ア
ク
人
の
下
か
」
に
せ
る
愛
着
心
の
由
来
を
説
明
し
て
い
川
こ
IU
で
何
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は、
ホ
ロ
ナ
イ
と
い
う
大
の
五
は
、
「
櫛
太
大」
に
白
分
の
故
郷
憚
ハ
に
由
来
す
る
「
ホ
ロ
ナ
い
う
名
を
付
け、
な
立
場
を
保
っ
て
い
る。
リ
ア
ク
人
の
下
婢」
の
表
象
は、
大
江
に
え
方
を
先
駆
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る。
例
え
ば、
こ
の
作
品
よ
り一
年
遅
れ
て
書
か
れ
た
「
幸
福
な
若
い
ギ
リ
ア
ク
人」
で
は、
主
人
公
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
よ
ぱ
れ
る
青
年」
が
「
ギ
リ
ア
ク
人」
と
し
て
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
っ
て
ゆ
く
過
程
で、
「
ギ
リ
ア
ク」
の
起
源
地
（
故
郷）
で
あ
る
「
枷
太」
の
白
然
と
生
活
に
強
烈
に
憧
れ
て
い
く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る。
そ
し
て、
『
叫
び
声』
で
は、
「
呉
鷹
男」
と
「
虎」
と
い
う
二
人
の
滉
血
児
が、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
起
源
地
で
あ
る
「
朝
鮮」
と
「
ア
フ
リ
カ」
へ
の
帰
還
を
願
望
す
る
人
物
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
大
江
に
お
け
る
民
放
は、
つ
ね
に
日
本
で
な
い
別
の
土
地
に
白
分
の
起
源
地
を
も
つ
人
間
が
白
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
A
を
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
自
分
の
起
源
地
と
結
び
付
け、
そ
の
故
郷
臼）
を
目
指
す
と
い
う
姿
を
と
お
し
て
表
絞
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る。
確
か
に、
こ
の
作
品
は、
ア
イ
ヌ
を
素
材
に
し
、
る
こ
し
1
か
ら
な
っ
て
い
る
も
か
か
わ
ら
ず、
j
の
物
語
の
巾
ぷ吠
民
放
と
い
え
ば、
「
鶴
屋
老
人」
に
仕
え
て
い
る
リ
ア
ク
人
の
こ
が
唯一
で
あ
る。
で
は、
そ
の
異
民
族
人
の
に
関
す
る
柚
写
を
み
て
み
よ
う。
ア
ク
い
で
い
る。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
で
あ
る。
た
い
し
て
す
人
の
下
婢」
の
3。
そ
の
本
来
の
土
地
か
ら
淵
れ
て
い
る
ア
ク
人
に
は
そ
の
土
地
へ
の
強
い
帰
還
頻
望
が
あ
る。
し
か
し、
そ
の
副
望
が
実
現
不
可
能
で
あ
る
た
め、
樺
太
犬
ホ
ロ
ナ
イ
を
通
し
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
れ
ゆ
え
に
と
っ
ロ
ナ
イ」
は、
リ
で
あ
り
リ
ア
ク
人
の
卜
婢」
に
と
て、
そ
の
犬
は、
の
ィ
い
う
土
地
を
象
徴
し
て
い
る
の
--52
が
そ
の
出
糾
地
を
異
に
し
て
い
て
も、
彼
ら
こ
と
が
で
き
る
が、
そ
の
の
で
あ
るe
こ
こ
で
「
荒
の
漁
業
を
指
し
て
う
に、
そ
こ
の
民
俗
•
本
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め
と
す
る
し
か
も
そ
れ
ら
の
仰
の
持
主
た
ち
は、
日
本
の
ほ
と
ん
ど
全
上
か
ら
な
が
れ
て
き
た
他
川
者
で
あ
り、
お
た
が
い
の
血
は
日
本
人
と
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
仕
い
に
遠
い
の
だ。
沖
縄
や
朝
鮮
か
ら
や
っ
て
き
た
者
も
い
る。
し
か
し
か
れ
ら
は
同
じ
声、
同
じ
顔、
同
じ
粕
神
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
荒
竹
島
の
生
活、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
多
種
多
様
の
間
を
＾
つ
の
血
統
に
ま
と
め
る。
老
人
は
そ
の
血
統
の
危
機
に
占
っ
て
そ
の
た
め
に
判
争
を
間
始
し
た
の
だ。
も
か
か
わ
ら
ず、
で
考
察
し
た
よ
う
に、
そ
れ
を
の
白
已
保
身
と
い
う
政
治
的
衝
動
の
内
部
に
服
屈
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち、
死
滅
し
た
民
放
の
過
去
の
歴
史
を
刻
み
込
ん
て
い
る
氏
俗
や
宗
教
は、
他
者
と
し
て、
「
鶴
屋
老
人」
の
〈
白
已〉
を
実
況
さ
せ
る
直
具
と
な
り、
観
念
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
限
り
で
の
み、
鳥
に
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
「
蒐
杵
島」
の
先
什
民
で
あ
る
は
ず
の
イ
ヌ
」
が
絶
滅
し、
の
代
わ
り
に
そ
の
島
は
日
本
の
全
土
や
ら
や
っ
て
人
々
に
よ
っ
い
る。
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る。
〉
島
民
の
箪
一
性
と
前
の
「
ギ
リ
ア
ク
人
↑
婢」
の
場
合
を
考
え
合
わ
せ
る
と、
「
ギ
リ
ア
ク
人
の
卜
婢」
だ
け
が
相
変
わ
ら
ず
島
の
「
利
人」
と
区
別
さ
れ
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
か
わ
か
る。
す
な
わ
ち、
「
沖
純
や
朝
鮮」
を
含
め
た
島
の
外
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
は、
同
一
の
「
利
人」
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
も、
北
湘
道
や
樺
太
を
主
な
舞
台
と
し
て
い
た
「
ギ
リ
ア
ク
人」
は
疎
外
さ
れ
た、
あ
る
い
は
自
己
疎
外
し
た
存
在
と
し
て
位
閥
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
た。
こ
の
事
実
か
ら、
「
焼
若
ア
イ
ヌ
人」
が
死
滅
し
た
と
い
う
作
品
の
設
定
に
は、
そ
の
「
ア
イ
ヌ
人」
と
い
う
の
も、
も
は
や
実
体
を
保
っ
て
い
る
民
放
で
は
な
い
と
い
う
論
理
が
見
て
と
れ
る。
つ
ま
り、
こ
の
「
止
JIL
サ紅
ア
イ
ヌ
」
の
不
在
と
い
う
設
定
は、
「
ア
イ
ヌ
人」
な
る
も
の
が、
あ
る
怠
味
で、
過
去
の
歴
史
・
民
俗
・
伝
承
の
中、
あ
る
い
は
過
去
の
ア
イ
ヌ
と
し
て
し
か
存
在
で
き
な
い
と
い
う
考
え
を
支
え
て
い
る[ツ
と
す
れ
ぱ、
現
代
社
会
の
中
で
日
本
人
と
と
も
に
共
生
す
る
「
ア
イ
ヌ
人」
と
い
う
概
念
は
欠
落
し
て
い
る
と
い
え
る。
大
江
の
一
連
の
文
学
作
品
は、
〈
異
民
阪
11
他
者〉
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
な
お
し
て
み
る
と、
次
の
よ
う
に
評
価
で
き
よ
う。
つ
ま
り、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
大
江
は、
な
る
ほ
ど
少
数
民
放
問
題
を
取
り
扱
っ
て
は
い
る。
し
か
し、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で、
彼
が
と
の
よ
う
に
少
数
民
族
を
捉
え
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と、
現
実
社
会
で
異
民
放
が
抱
え
て
い
る
深
刻
な
間
題
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。
だ
が、
現
在
の
日
本
の
状
況
か
ら
す
れ
ば、
異
民
放
が
現
実
的
に
「
日
本
人」
と
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
た
間
起
を
交
渉
す
れ
ば、
社
会
の
中
で
共
生
し
合
え
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
が、
大
汀
が
書
い
て
い
た
時
代
で
は、
そ
う
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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五、
む
す
び
こ
の
作
品
を
始
め
と
し
て、
ギ
リ
ア
ク
人
及
び
在
H
朝
鮒
人
を
柚
い
た
一
迎
の
作
品
や
「
被
占
領
国
日
本
と
い
う
現
代
の
捉
え
方」、
「
ア
メ
リ
カ
兵
の
人
種
的
偏
見」、
そ
し
て
「
故
郷
の
森
を
背
景
に、
大
和
民
放
よ
り
も
占
い
屁
•
四
川
人
の
イ
メ
ー
ジ」
を
描
い
て
い
る
大
江
文
学
の
モ
チ
ー
詞）
フ
を
考
慮
す
る
と、
篠
屈
茂
の
い
う
よ
う
に、
大
汀
は、
「
民
放
性」
の
間
起
を
い
ち
早
く
意
識
し、
文
学
の
中
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う。
し
か
し、
特
殊
な
個
別
民
放
の
間
む
を
柚
く
際、
そ
れ
を
人
間
一
般
の
実
存
的
間
題
や
酋
遍
的
人
刷
の
条
件
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
の
民
放
竹
と
い
う
間
閻
意
識
は、
間
題
の
根
底
に
ま
で
は
至
る
こ
と
が
な
か
っ
た。
例
え
ば、
『
叫
び
声』
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
「
呉
嵐
男」
を
「
人
間
一
般
の
実
仔」
の
領
域
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢、
「
幸
福
な
若
い
ギ
リ
ア
ク
人」
に
お
け
る
ギ
リ
ア
ク
人
青
年
が
ど
の
契
機
も
無
し
に
自
己
の
内
部
で
民
放
的
苫
悩
を
居
突
に
解
決
し
て
し
ま
う
と
い
う
構
成
な
ど
に
見
ら
れ
る。
一
方、
こ
の
『
青
年
の
汚
名」
も、
礼
文
島
を
モ
テ
ル
と
し
た
「
荒
苦
島」
を
背
景
に
し、
そ
こ
の
「
菟
符
ア
イ
ヌ
人」
の
伝
承
・
宗
教
・
民
俗
と
現
代
の
「
利
人」
と
の
関
係
を
構
い
て
い
る。
し
か
し、
そ
の
よ
う
な
辺
境
の
島
に
お
け
る
先
仕
民
族
ア
イ
ヌ
人
の
文
化
を
背
景
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
什
品
世
界
で
は、
作
者
の
主
要
な
関
心
が
政
治
的
人
間
の
〈
白
己〉
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る。
「
鶴
屋
老
人」
の
「
漁
帥
魂」
が
そ
れ
で
あ
る。
彼
は、
〈
他
者〉
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
祉
服
・
死
滅
の
屈
史
を、
文
化
・
宗
教
・
言
語
の
レ
ベ
ル
に
矮
小
化
し
て
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
（
島
の）
歴
史
の
正
統
性
を
死
滅
さ
せ
た
当
の
〈
他
者〉
か
ら
求
め
る
欺
隔
付
に
よ
っ
て、
そ
の
他
者
像
は、
屈
折
し
て
い
る。
結
局
の
と
こ
ろ、
こ
の
作
品
で
は、
「
荒
若
ア
イ
ヌ」
の
民
俗
や
宗
教
の
価
値
性
に
関
す
る
追
究
は
な
さ
れ
ず、
「
ア
イ
ヌ
人」
と
は、
過
去
の
歴
史、
民
俗、
伝
承
の
中
で
し
か
存
在
で
き
な
い
と
い
う
論
理
が
提
示
さ
れ
る
だ
け
で、
現
代
社
会
の
中
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
人
と
い
う
発
想
が
浮
上
し
て
こ
な
か
っ
た。
そ
の
原
因
は、
在
日
朝
鮮
人
や
ギ
リ
ア
ク
人
を
取
り
上
げ
た
一
連
の
作
品
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、
他
民
族
と
し
て
の
〈
他
者〉
と
い
う
視
線
は
獲
得
で
き
て
も、
そ
の
問
題
を
人
間
普
遍
の
問
題
に
解
消
し
て
見
た
り、
現
実
の
社
会
で
日
本
人
と
交
渉
し
合
い、
共
生
し
合
え
る
と
信
ず
る
相
対
的
な
民
族
観
が
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
で
き
よ
う。
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